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1 Johdanto 
 
Kosmetiikassa tarvitaan säilöntäaineita haitallisten mikrobikasvustojen estämiseksi. 
Säilöntäaineet ovat hajusteiden jälkeen kosmetiikassa useimmin ärsyttäviä aineita. Ar-
violta noin 10 % väestöstä on kosmetiikka-allergisia. Allergiaoireita ovat turvotus, ku-
tina, näppylät ja punoitus useimmiten siinä kohdassa, johon tuotetta on laitettu. Viime 
vuosina on nähty välttelytrendejä, jotka ovat johtuneet esimerkiksi parabeenien käyt-
töön liittyvistä kohuista. Säilöntäaineiden kuten methylchloroisothiazolinone (suomeksi 
metyylikloori-isotiatsolinoni) ja formaldehydien vapauttajien aiheuttamien allergioiden 
vuoksi kuluttajat ovat entistä tietoisempia kosmetiikkatuotteiden ainesosista. Luonnon-
kosmetiikan suosio on kasvanut näiden ainesosien yliherkkyyksien kasvun myötä, 
koska luonnonkosmetiikassa ei käytetä tavallisimpia allergisoivia säilöntäaineita. [1; 2.] 
 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on kartoittaa kosmetiikassa käytettäviä säilöntäai-
neita CosmEthics Oy:n avulla. CosmEthics Oy:lla on CosmEthics niminen mobiiliappi-
kaatio. CosmEthics on johtava applikaatio health & fitness -kategoriassa EU:ssa sekä 
kattava kosmetiikkatuotetietokanta. Työssä yritetään kartoittaa vuodesta 2014 tähän 
asti yleisimmät käytetyt säilöntäaineet, koska vastaavanlaista tietoa ei ole. Työssä sel-
vitetään myös luonnonkosmetiikassa käytettäviä säilöntäaineita, koska moni kääntyy 
luonnonkosmetiikan puoleen altistuttuaan säilöntäaineen aiheuttamaan allergiaan/ärsy-
tykseen. Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa työtä käsitellään kosmetiikkaan liitty-
vää lainsäädäntöä, säilöntäaineiden tehtävää ja ominaisuuksia sekä niiden aiheuttamia 
allergioita. Tässä osiossa tutustutaan myös CosmEthics Oy:n periaatteisiin ja proses-
siin. Toisessa osassa käsitellään ja pohditaan CosmEthicsin 100 000:n tuotteen tieto-
kannasta saatuja tuloksia.  
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2 Kosmetiikka 
2.1 Yleistä 
Kosmeettinen valmiste on aine tai seos, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ih-
miskehon ulkoisten osien hampaiden tai suuontelon limakalvojen kanssa. Ihmisen ulkoi-
set osat ovat iho, hiukset, ihokarvat, kynnet, huulet ja ulkoiset sukupuolielimet. Kosmeet-
tisen valmisteen tarkoitus on näiden osien puhdistaminen, suojaaminen, hyvässä kun-
nossa pitäminen, hajujen poistaminen ja tuoksun tai ulkonäön muuttaminen. Kosmetiik-
kaa eivät ole aineet tai seokset, jotka on tarkoitettu nautittavaksi, hengitettäväksi, injek-
toitavaksi tai istutettavaksi, kuten tatuoinnit, ja kulmakarvojen ja ripsirajojen kestopig-
mentointi. [3.]  
2.2 Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö 
”Suomen kosmetiikkalainsäädäntö perustuu EU:n kosmetiikkadirektiiviin (76/768/EEC) 
ja sen päivityksiin, jotka saatetaan direktiivin aikataulujen mukaisesti osaksi Suomen 
kosmetiikkalainsäädäntöä” [4, s. 1]. Laki kosmeettisista valmisteista (22/2005) tuli voi-
maan 1.2.2005. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista 
(75/2005) tuli voimaan 15.2.2005. Muutoksia tulee suhteellisen usein ja siirtymäaika voi 
olla lyhyt. Päivityksillä on erilliset siirtymä- ja voimaantuloajat. Vastuu kosmetiikkatuot-
teiden turvallisuudesta on tuotteen valmistajalla ja markkinoille saattajalla. Kosmetiikka-
laissa ja -asetuksessa säädetään kosmetiikan 
• elinkeinoharjoittajan velvollisuuksista 
• turvallisuudesta 
• koostumuksesta 
• eläinkokeista 
• pakkausmerkinnöistä. 
Elinkeinoharjoittajalla tarkoitetaan laissa henkilöä tai yksittäistä/julkista oikeushenkilöä, 
joka saa jonkinlaista taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti valmistaa, pitää 
kaupan, tarjota, myydä tai muulla tavoin luovuttaa kuluttajalle kosmeettisia valmisteita. 
Elinkeinoharjoittajan velvollisuuksiin kuuluu mm. rekisteröintivelvollisuus, tuotekohtais-
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ten tietojen hallinta ja ammattitaitoisen turvallisuusarvioinnin tekeminen. Elinkeinoharjoit-
tajaa koskevat säädökset analyysimenetelmistä, puhtausvaatimuksista ja liikesalaisuu-
den suojaamisesta. [4, s. 3, 14; 3.] 
Kosmetiikkatuotteiden turvallisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tuotteen 
markkinointi, ulkoasu, esillepano, mahdolliset käyttöohjeet ja muut tuotteesta annetut 
tiedot ja ohjeet. Kosmetiikan turvallisuus on elinkeinoharjoittajan vastuulla. Kaikki kos-
metiikkalainsäädännön velvoitteet eivät koske jokaista toimitusketjun elinkeinoharjoitta-
jaa. Tästä esimerkkinä vastuu tuotteen turvallisuuden ja tuotekohtaisten tietojen kokoa-
misesta on valmistajalla. [4, s. 4–5.] 
Koostumusta koskevat rajoitukset ovat ainesosista, joiden turvallinen käyttö kosmettiik-
katuotteissa tieteellisen riskiarvioinnin perusteella edellyttää määrättyjen edellytysten ja 
rajoitusten noudattamista. Niitä säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. 
Kosmetiikassa saa käyttää väriaineita, säilöntäaineita ja auringonsuoja-aineina ainoas-
taan ainesosia, jotka on tieteellisessä riskiarvioinnissa todettu turvallisiksi ihmiselle mai-
nitussa käyttötarkoituksessa. Edellä mainitut aineet ovat kosmetiikka-asetuksen liitteissä 
4, 6 ja 7. [5.] 
Eläinkokeiden käyttö valmiiden kosmeettisten valmisteiden testaamiseen Suomessa on 
kielletty. Suomessa on kielletty myös kosmeettisten ainesosien yhdistelmien testaus 
eläinkokeilla sen jälkeen, kun eläinkokeille on löydetty ja hyväksytty korvaava testaus-
menetelmä. [5.] 
Kosmeettisen valmisteen käyttöpakkauksessa ja sen ulkoisessa pakkauksessa on ol-
tava tietyt merkinnät. Käyttöpakkaus on esimerkiksi meikkivoidepurkki ja ulkoinen pak-
kaus sen päällä oleva laatikko. Pakkauksessa on oltava tuotteesta vastuussa olevan 
yrityksen nimi ja osoite, sisällön määrä, valmisteen säilyvyysaika (jos se on enintään 30 
kuukautta), säilyvyys avaamisen jälkeen (jos tuotteen säilyvyysaika on yli 30 kuukautta), 
käyttöohjeet ja kosmetiikka-asetuksessa määrätyt varoitukset, valmistuserätunnus, käyt-
tötarkoitus ja ainesosaluettelo. [4, s. 8.] Valmisteen ainesosat merkitään pakkaukseen 
niiden lisäämishetken painon mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Pakkauksesta pitää 
tulla ilmi, mistä kohtaa ainesosaluettelo alkaa, kuten laittamalla ”ainesosat” ainesosaluet-
telon edelle. Ainesosat ilmoitetaan kansainvälisellä kosmeettisten ainesosien nimistön 
nimillä eli INCI-nimillä. Ainesosat ilmoitetaan ainesosan tunnisteella tai yleisellä nimellä, 
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jos INCI-nimeä ei ole. Jos ainesosan pitoisuus on vähemmän kuin 1 %, ainesosat voi-
daan luetella missä tahansa järjestyksessä niiden ainesosien jälkeen, joiden pitoisuus 
on enemmän kuin 1 % valmisteessa. [4, s. 12.] 
Tavoitteena on, että markkinoilla on vain EU-säädösten mukaista todistetusti turvallista 
kosmetiikkaa. EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteisiin tehdään jatkuvasti lisäyksiä, tarken-
nuksia ja muutoksia. Nämä annetaan asetusmuodossa. Muutosehdotukset tehdään ko-
mission johdolla tiedekomitean, joka käsittelee kuluttajaturvallisuutta, lausuntojen perus-
teella. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kosmetiikkalainsäädännön kehit-
tämisestä ja ohjaa Tukesia (turvallisuus- ja kemikaalivirasto) lainsäädännön toimeenpa-
nossa. Maahantuotavia kosmetiikkatuotteita valvoo Suomen tulli. [4, s. 3; 4.] 
2.3 Pilaantuminen ja sen estäminen 
Kosmetiikkatuotteen pilaantumiseen voi olla monia eri syitä. Tuote voi kontaminoitua jo 
ennen kuin se päätyy kuluttajan käyttöön. Eri syitä joista kosmetiikkatuote voi kontami-
noitua ennen kuluttajalle päätymistä ovat 
• käytetty raaka-aine 
• epähygieeniset valmistustilat ja laitteet 
• ainesosan käyttö, joka on ihanteellinen mikro-organismien kasvulle ilman 
tehokasta säilöntäainetta 
• pakkaustyyppi 
• huono kuljetus tai säilytysolot. 
Tuotteen pilaantumiseen voi viitata tuotteen epämääräinen haju, rakenne (esim. emul-
sion erottuminen vesi- ja öljykerrokseksi) tai ulkonäkö (esim. samentuminen tai värimuu-
tos). [7; 8.] 
Kosmeettisen valmisteen säilyvyys riippuu valmisteen tyypistä, pakkauksesta, koostu-
muksesta, käytettävistä säilöntäaineista ja säilytyksestä. Tietyt tuotteet säilyvät pidem-
pään kuten hajuvedet, toiset taas vähemmän aikaa kuten ripsivärit. Hyvä kosmetiikka-
pakkaus on ilmatiivis ja hygieeninen esim. avopurkin (Kuva 1.) sijaan käytetään pump-
pupulloa (Kuva 2.). 
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Kuva 1. Kosteusvoide pakattuna avopurkkiin. 
 
Kuva 2. Vartalovoide pakattuna pumppupulloon. 
Tuotteen pakkausmerkinnöistä näkee, kuinka kauan tuote säilyy. Kosmetiikkatuotteiden 
säilyvyyttä voi parantaa yksinkertaisilla tavoilla. Alla on lueteltu säilyvyyttä edistäviä ta-
poja: 
• sulje kansi kunnolla, kun et käytä 
• pidä tuote viileässä ja kuivassa (vältä suoraa auringonvaloa) 
• älä omin päin sekoittele tai laimenna tuotetta 
• käsittele puhtailla käsillä ja välineillä 
• työvälineiden kuten siveltimien säännöllinen puhdistus 
• pidä tuote vain omassa käytössä. [9.] 
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3 Säilöntäaineet 
3.1 Yleistä 
Säilöntäaine on luonnollinen tai synteettinen ainesosa, jota lisätään tuotteeseen pilaan-
tumisen hidastamiseksi. Säilöntäaineita käytetään kosmeettisissa valmisteissa haitallis-
ten mikrobikasvustojen estämiseksi. Säilöntäaineet toimivat kahdella tavalla. Ensimmäi-
nen tapa on tappaa vegetatiivisia soluja, joita on kosmetiikkavalmisteissa valmistushet-
kellä. Säilöntäaineet hajottavat soluseinämiä tai häiritseviä biokemiallisia reittejä. Toinen 
tapa pysäyttää mikro-organismien kasvu tai vähentää sitä luomalla niille epäsuotuisa 
ympäristö. Ilman säilöntäaineita kosmeettisista valmisteista aiheutuisi riski kuluttajille, 
valmisteiden säilyvyysaika olisi lyhyt ja ne pilaantuisivat helposti (esimerkiksi paljon vettä 
sisältävät valmisteet pitäisi korvata jo viikon sisällä). Kosmeettisien valmisteiden säily-
vyyttä voidaan edistää myös muilla valmisteeseen lisättävillä aineilla. Säilöntäaineita ei 
pidä sekoittaa antimikrobisiin aineisiin, joiden tarkoitus on estää mikrobikasvua iholla. 
Tarkoilla laatutesteillä ja turvallisuusarvioinneilla varmistetaan, että säilöntäaineet ovat 
turvallisia käyttää. Euroopan komissio ylläpitää luetteloa tutkitusti turvallisista säilöntäai-
neista, joiden käyttö sallitaan kosmetiikkatuotteissa EU:n markkinoilla. [9; 10, s. 6.] 
Hyvä säilöntäaine on tehokas erilaisiin mikrobeihin laajalla pH-alueella, on riittävän ve-
siliukoinen, ei reagoi muiden tuotteen ainesosien kanssa, pysyy stabiilina valmistuspro-
sessissa, kestää lämpötilan vaihteluita, ei reagoi pakkausmateriaalin kanssa, ei ole myr-
kyllinen tai allergisoiva, jakaantuu hyvin eri faasien välillä eikä muuta tuotteen raken-
netta, hajua tai väriä. [11.] 
3.2 Säilöntäaineryhmät 
EU:ssa sallitut kosmetiikan säilöntäaineet ovat kosmetiikka-asetuksen liitteessä V [Liite 
1, 12]. Liitteessä on parisataa säilöntäainetta, mutta joidenkin käyttö on hyvin vähäistä. 
Säilöntäaineita on monenlaisia. Jotkin tehoavat bakteereihin ja toiset taas tehoavat vain 
sieniin. Säilöntäaineen valinta riippuu tuotteen koostumuksesta (esim. pH), pakkaus-
muodosta tai siitä, mihin kehonosaan tuote on tarkoitettu. Säilöntäaineiden jako kemial-
lisen rakenteen perusteella ei ole yksiselitteistä, koska osa voidaan katsoa kuuluvaksi 
useampaan ryhmään. Kosmetiikan säilöntäaineet voidaan jaotella kuitenkin taulukon 1. 
mukaisesti. 
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Taulukko 1. Kosmetiikan säilöntäaineiden jako kemiallisen rakenteen perusteella. 
 
Säilöntäaineryhmä 
 
Esimerkkiaineet 
(suomenkieliset nimet) 
orgaaniset hapot ja niiden suolayhdis-
teet 
bentsoehappo, sorbiinihappo, salisyy-
lihappo 
fenolijohdannaiset parabeenit kuten metyyli-, etyyli-, pro-
pyyliparabeeni 
alkoholijohdannaiset fenoksietanoli, diklooribentsyylialko-
holi, bentsyylialkoholi 
formaldehydin vapauttajat DMDM-hydantoiini, imidatsolinyyli-
urea, diatsolidinyyliurea 
halogenoidut yhdisteet metyyli-isotiatsolinoni, klooriheksidiini, 
kloorimetyyli-isotiatsolinoni 
kvaternääriset ammoniumyhdisteet bentsalkoniumkloridi, setrimoni-
umkloridi, bentsetonikloridi 
epäorgaaniset yhdisteet hopeakloridi 
Orgaaniset hapot ja niiden suolayhdisteet ovat perinteisin säilöntäaineryhmä. Ne esiin-
tyvät vesiliuoksissa ionimuodossa (H+ ja A-) sekä ionisoitumattomassa muodossa (HA). 
Monet tämän ryhmän säilöntäaineista ovat myös elintarvikkeiden säilöntäaineita. Heikot 
hapot toimivat parhaimmillaan hieman happamissa olosuhteissa. Heikoilla hapoilla on 
antimikrobisia ominaisuuksia vain ionisoitumattomassa muodossa (HA). Ryhmään kuu-
luu esimerkiksi bentsoehappo (benzoic acid), sorbiinihappo (sorbic acid) ja salisyyli-
happo (salicylic acid). Bentsoehapon (C6H5COOH) molekyyleistä puolet on ionimuo-
dossa ja puolet ionittomassa muodossa, kun pH on 4,2. Jos pH nousee, aktiivisen ja 
ionisoitumattoman muodon määrä vähenee. pH:n nousu tässä tapauksessa vähentää 
bentsoehapon tehokkuutta säilöntäaineena. [13; 14.] 
Fenolijohdannaisiin kuuluu esimerkiksi parabeenit. Parabeenit ovat parahydroksibent-
soahapon ja alkoholin muodostamia estereitä. Parabeeneja voidaan käyttää niiden hei-
kompien happo-ominaisuuksien vuoksi emäksisemmissä olosuhteissa pH-arvoon 8 asti. 
Ne ovat tehokkaimpia hiivoja, sieniä ja gram-positiivisia bakteereita vastaan. Yleisimmin 
käytettyjä parabeeneja ovat metyyli-, etyyli-, propyyli- ja butyyliparabeeni. Viime vuosina 
parabeenien käyttö kosmetiikkatuotteissa on kuitenkin vähentynyt kuluttajien epäilyjen 
vuoksi. Epäilyt koskevat parabeenien aiheuttamia hormonivaikutuksia. Parabeenien vä-
hentäminen on lisännyt haitallisempien säilöntäaineiden käyttöä. Tällä hetkellä parabee-
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nien hormonivaikutukset ovat kiistanalaisia, joten lisätutkimuksia tarvitaan. [13; 14.] Kos-
metiikkatuotteiden myynnissä on käytetty hyväksi parabeeneista kielteistä kuvaa. Tuo-
temainoksissa tai pakkauksissa voi lukea esimerkiksi ”Ei parabeeneja”, mutta tuote voi 
sisältää toista mahdollisesti haitallista säilöntäainetta. 
Alkoholijohdannaisten ryhmään kuuluu esimerkiksi fenoksietanoli (phenoxyethanol). Fe-
noksietanolia pidetään turvallisena, minkä takia sitä käytetään monissa tuotteissa. Fe-
noksietanolia käytetään muun muassa parabeenien kanssa, koska se edistää parabee-
nien liukenemista sekä sen teho mikrobeja vastaan on parempi kuin yksinään. Fenok-
sietanolia käytetään myös hajustekomponenttina kosmeettisissa valmisteissa, koska 
sillä on ruusuinen tuoksu. [13.] 
Formaldehydiä käytetään tyypillisesti yhdisteinä kosmeettisissa valmisteissa, jolloin yh-
disteistä vapautuu tuotteeseen vähitellen formaldehydiä. Formaldehydiä ei juurikaan 
käytetä sellaisenaan säilöntäaineena kosmetiikkatuotteissa. Lainsäädännössä on mää-
rätty formaldehydille korkeintaan 0,2 %:n pitoisuus valmisteessa. Formaldehydistä pitää 
ilmoittaa pakkausmerkinnöin, jos 0,05 %:n pitoisuus ylittyy. Koska viime vuosina para-
beeneja on haluttu välttää, myös formaldehydien käyttö on lisääntynyt kosmetiikassa. 
[13.] 
Halogenoidut yhdisteet sisältävät nimensä mukaisesti halogeenialkuainetta. Monet ryh-
män yhdisteistä häiritsevät mikrobin entsyymitoimintaa tai vaikuttavat mikrobisolun sei-
nämän rakenteeseen. Yleisiä halogenoituja yhdisteitä ovat muun muassa klooriheksidiini 
(chlorhexidine), triklosaani (triclosan) ja metyyli-isotiatsolinoni (methylisothiazolinone). 
[13.] 
Kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä eli kvateja käytetään kosmetiikassa myös muihin 
tarkoituksiin kuin tuotteen säilöntään. Niillä on pintajännitystä vähentäviä ominaisuuksia 
sekä ne voivat toimia tensideinä. Kvaternäärisillä ammoniumyhdisteillä on neljä kova-
lenttisesti sitoutunutta hiiliryhmää sekä pysyvä positiivinen varaus. Yhdisteen kationinen 
pää on hydrofiilinen ja hydrofobisen pään muodostaa 8–18 hiilen pituinen ketju. Ryhmän 
yhdisteet toimivat parhaiten neutraalissa tai hieman emäksisessä pH:ssa gram-positiivi-
sia bakteereita vastaan. Niiden teho häviää alle pH-arvon 3,5. Osa ryhmän yhdisteistä 
voi toimia hiustenhoitotuotteissa sähköisyyttä poistavana ainesosana. Bentsalkonium-
kloridi (benzalkonium chloride) ja setrimoniumkloridi (cetrimonium chloride) kuuluvat tä-
hän säilöntäaineryhmään. [13; 14.] 
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Epäorgaanisia yhdisteitä on erittäin vähän sallittujen säilöntäaineiden joukossa. Ho-
peakloridin (silver chloride) käytetään jonkin verran, mutta sen käyttö on erittäin rajoi-
tettu. Hopeakloridi on kielletty lasten tuotteissa, suuhygieniatuotteissa ja silmille ja huu-
lille tarkoitetuissa tuotteissa. [13.]  
3.3 Säilöntäaineiden aiheuttama allergia/ärsytys 
Joistakin kosmetiikkatuotteissa käytetyistä säilöntäaineista voi aiheutua allergia- tai är-
sytysoireita. Etenkin viime vuosina on ollut paljon puhetta eri säilöntäaineiden aiheutta-
mista allergioista. Yleisimmät allergiaa aiheuttavat säilöntäaineet ovat metyyli-isotiatso-
linoni ja kloorimetyyli-isotiatsolinonin/metyyli-isotiatsolinonin seos, formaldehydi ja for-
maldehydin vapauttajat. Allergiariski on pienempi iholta poishuuhdeltavissa valmisteissa 
(esim. saippuat), kuin iholle jätettävissä valmisteissa (esim. ihovoiteet). Valmistajan laa-
timat pakkausmerkinnät eivät aina ole riittäviä, koska säilöntäaine voi tulla valmisteeseen 
raaka-aineen mukana tai esimerkiksi pieni formaldehydipitoisuus voi olla peräisin jonkin 
muun raaka-aineen hajoamisesta. [13; 14.] Taulukossa 2. on yleisimmät allergiaa aiheut-
tavien säilöntäaineiden nimet ja sallitut enimmäispitoisuudet. 
Taulukko 2. Kosmetiikkavalmisteiden yleisimmät allergiaa aiheuttavat säilöntäaineet. 
Säilöntäaine-
ryhmä 
INCI-nimi Suomenkielinen nimi Enimmäispitoi-
suus 
Halogenoidut 
yhdisteet 
METHYLISOTHIAZOLI-
NONE  
METYYLI-ISOTIATSOLI-
NONI 
 
Kielletty kokonaan 
iholle jätettävässä 
kosmetiikassa 
12.2.2017 alkaen. 
Poishuuhdeltavissa 
tuotteissa 0.01 %. 
METHYLCHLOROISOT-
HIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLI-
NONE 
METYYLIKLOORI-
ISOTIATSOLINONI JA 
METYYLI-ISOTIATSOLI-
NONIN SEOS 
0.0015 % suhteessa 
3:1 
Formaldehydin 
vapauttajat 
IMIDAZOLIDINYL   UREA 
 
IMIDATSOLIDINYYLI-
UREA 
0.6 %      
                              
DIAZOLIDINYL UREA 
 
DIATSOLIDINYYLIUREA 0.5 % 
SODIUM HYDRO-
XYMETHYLGLYCINATE 
 
NATRIUMHYDROKSI-
METYYLIGLYSINAATTI 
0.5 % 
DMDM HYDANTOIN 
 
DMDM HYDANTOIINI 0.6 % 
QUATERNIUM-15 
 
KVATERNIUM-15 0.2 % 
2-BROMO-2-NITROPRO-
PANE-1,3-DIOL 
2-BROMO-2-NITROPRO-
PAANI-1,3-DIOLI 
0.1 % 
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Ohessa metyyli-isotiatsolinonin (MIT) käyttöä koskeva uusi rajoitus: 
27.1.2018 jälkeen markkinoille ei saa enää saattaa poishuuhdeltavia kosmetiikka-
valmisteita, joissa MIT:n pitoisuus on yli 0,0015 %:a. Sen sijaan kaupan hyllyillä 
saa 27.4. asti olla tuotteita, joiden MIT-pitoisuus on maksimissaan 0,01 %:a. Mutta 
27.4. jälkeen kuluttajillekaan ei saa enää myydä poishuuhdeltavia kosmetiikkatuot-
teita, joissa on enemmän kuin 0,0015 %:a MIT:tä. [15.] 
”Euroopassa 2–3 %:lla väestöstä on formaldehydikosketusallergia.” Henkilö, jolla on 
ihottumaa tai muuten ärtynyt iho, tulee välttää formaldehydin vapauttajia sisältäviä val-
misteita. Etenkin vanhoissa ja lämmölle altistuneissa tuotteissa on vapautunut enemmän 
formaldehydia. [16.]  
Vuonna 2016 keskusteltiin polyaminopropyl biguaniden turvallisuudesta kosmetiikan säi-
löntäaineena. Kyseinen ainesosa melkein poistettiin kosmetiikka-asetuksen liitteestä V 
(sallitut säilöntäaineet). Kuitenkin 7.4.2017 se todettiin turvalliseksi pitoisuuteen 0,1 % 
asti (paitsi spraytuotteissa). [17.] 
3.4 Luonnonkosmetiikka, säilöntä ja sertifikaatit 
Luonnonkosmetiikka on ympäristön hyvinvoinnin puolesta, eli luonnonkosmetiikan val-
mistuksessa otetaan huomioon ympäristöystävällisyys ja eettisyys. Kaikissa vaiheissa 
raaka-aineiden tuotannosta, hankinnasta ja itse tuotteiden valmistamiseen minimoidaan 
ympäristöön kohdistuvat haitat. Tuotteiden valmistuksessa tavoitteena on kuluvan veden 
ja energian sekä tuotantolaitoksessa syntyvän jätteen määrien jatkuva pienentäminen. 
Luonnonkosmetiikan käyttö ja sen jälkeinen hävittäminen aiheuttaa luonnolle mahdolli-
simman vähän kuormitusta. Luonnonkosmetiikkaa käyttävä henkilö välttyy altistumasta 
suurelle joukolle synteettisiä kemikaaleja, joiden mahdollisia terveysvaikutuksia ei vielä 
välttämättä edes tiedetä. Aidon luonnonkosmetiikan tunnistaa sertifikaatista, jonka val-
mistajista riippumaton taho antaa tarkistettuaan tuotteiden valmistusaineet ja -menetel-
mät. 
Jokainen sertifioija määrittelee sallitut säilöntäaineet, mutta monet yleisesti kosmetiikan 
säilöntäaineet ovat kiellettyjä kaikissa luonnonkosmetiikkatuotteissa. Luonnonkosmetii-
kassa on usein paljon kasviöljyjä, jotka härskiintyvät helposti, minkä takia luonnonkos-
metiikkatuotteet pilaantuvat helpommin kuin muut kosmeettiset valmisteet. Tuotteiden 
säilyvyyttä pyritään parantamaan pakkausteknisin keinoin esimerkiksi Kuvan 3. mukai-
sesti. 
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Kuva 3. Luonnonkosmetiikkatuote pakattuna metallituubiin ja sinetöity hapettumista vastaan en-
nen käyttöönottoa. 
Kloorin käyttö ja säteilyttäminen kaikissa luonnonkosmetiikan tuotannon vaiheissa on 
kielletty. Tuotteiden valmistuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman yksinkertaisia 
menetelmiä, jotta raaka-aineiden luonnolliset ominaisuudet säilyvät. Valmis tuote on ol-
tava mahdollisimman täydellisesti ja nopeasti biohajoava. 
Luonnonkosmetiikan valmistuksessa suositaan luonnonmukaisia raaka-aineita, joiden 
alkuperän pitää pystyä jäljittämään. Osa raaka-aineista on esimerkiksi elintarviketeolli-
suudesta jäljelle jäävien sivutuotteiden hyödyntämistä. Kasviperäisistä raaka-aineista 
suositaan erityisesti sertifioitua luomulaatua. Luonnonkosmetiikassa käytetään kylmäpu-
ristettuja kasviöljyjä. Tässä muodossa kasviöljyt ovat ihmisen iholle imeytymisen ja hoi-
tamisen kannalta sopivassa muodossa. Uhanalaisia kasveja ei käytetä ollenkaan. Mine-
raalipitoisten raaka-aineiden hankkimisesta ei saa seurata maiseman tuhoutumista tai 
ympäristön saastuttamista. Synteettiset hajusteet, öljyt, rasvat ja väriaineet on kielletty 
luonnonkosmetiikassa. Näiden lisäksi silikonit ja mineraaliöljyt kuten parafiini ja vaseliini, 
on kielletty. Eläinrasvat ja proteiinit (esim. tali ja eläinkollageenit) eivät ole myöskään 
sallittuja. Eläinperäisiä raaka-aineita, joista aiheutuu eläimelle haittaa, ei saa käyttää. 
Luonnonkosmetiikassa geenimuuntelu ja eläinkokeet ovat kiellettyjä. Tuotteiden on ol-
tava turvallisia käyttää.  Tämä varmistetaan testaamalla tuotteet vapaaehtoisilla. EU ei 
ole toistaiseksi painostuksesta huolimatta saanut aikaan lainsäädäntöä, joka koskee 
luonnonkosmetiikkaa. Ainoa lainsäädännöllinen kehys, joka koskee kaikkea kosmetiik-
kaa EU:ssa, on EU:n kosmetiikka-asetus. [18.] Tämän vuoksi luonnonkosmetiikan serti-
fikaatit on perustettu, jotta alan toimijoilla olisi yhteiset säännöt. Euroopassa on 10 eri 
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sertifiointiin erikoistuneita tahoja. [19.] Alla on näiden sertifioijien logot ja kuvaukset 
(Kuva 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12 ja 13). 
 
Kuva 4. AIAB:n logo. [19.] 
AIAB on Italiassa luomualan valvoja ja sertifikaatteja myöntävä järjestö, joka on sertifioi-
nut luonnonkosmetiikkaa vuodesta 2005. 
 
Kuva 5. BDIH:n logo. [19.] 
BDIH on Saksan teollisuuden ja kaupan liitto. Liiton määritetyt ja kattavat periaatteet 
vuodedelta 1996, asettavat tarkat vaatimukset sertifioitaville tuotteille. 
 
Kuva 6. Cosmebio:n logo. [19.] 
Cosmebio on ranskalainen järjestö, joka valvoo tuotteiden tuotannon sekä koostumuk-
sen ympäristövaikutuksia. 
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Kuva 7. Demeterin logo. [19.] 
Demeter on maailmanlaajuinen ja sen tavoitteena on tarjota ihmisen ihoa mahdollisim-
man hyvin hoitavia tuotteita mahdollisimman pienillä kielteisillä ympäristövaikutuksilla. 
 
Kuva 8. Ecocertin logo. [19.] 
Ecocert on perustettu Ranskassa vuonna 1991 [20]. Se on Euroopan ja kansainvälisesti 
suurin riippumaton serfifioija. Ecocert valvoo ja tarkastaa tuotteiden tuotantoprosessin, 
raaka-aineet, sisällön ja pakkauksen. 
 
Kuva 9. EcoGarantien logo. [19.] 
EcoGarantie on belgialainen luonnonkosmetiikan sertifikaatti. Tätä sertifikaattia on 
myönnetty vuodesta 2004 ja noudattaa pääosin samoja kriteerejä kuin BDIH. [19.] 
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Kuva 10. ICEA:n logo. [19.] 
ICEA on italialainen järjestö, joka valvoo ja sertifioi useita tuhansia yrityksiä, joiden toi-
minta on yksilöille ja ympäristölle kunnioittava [21.] 
 
Kuva 11. NaTruen logo. [19.] 
NaTrue on eurooppalainen sertifiointielin, jonka tavoitteena on kansainvälisen standar-
din luominen. Se pyrkii lisäämään tietoisuutta luonnonmukaisten ainesosien merkityk-
sestä kuluttajille ja ympäristölle. [19.] 
 
Kuva 12. Soil Associationin logo. [19.] 
Soil Association on vuonna 1946 englantilaisten viljelijöiden perustama kestävää kehi-
tystä edistävä järjestö. Se on nykyään Iso-Britannian suurin luomusertifioija. [19.] 
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Kuva 13. FI-Naturan logo. [19.] 
FI-Natura on suomalainen luonnonkosmetiikkajärjestö, jonka jäsenet on sitoutuneet 
luonnonkosmetiikan periaatteisiin. Se perustettiin lokakuussa 2014. [19.] 
4 CosmEthics 
CosmEthics on johtava mobiiliapplikaatio health & fitness -kategoriassa EU:ssa. Cos-
mEthics on myös kattava kosmetiikkatuotteiden tietokanta, jonka ovat noteeranneet mm. 
Forbes, BBC ja Wired. Yrityksen B2B palvelut ovat Suomen suurimman kosmetiikkajäl-
leenmyyjän käytössä. 
4.1 CosmEthics-sovelluksen käyttö 
CosmEthics auttaa kuluttajaa ymmärtämään kosmetiikkatuotteiden ainesosaluetteloja. 
Tuotteen viivakoodin skannaamalla, jos tuote on jo tietokannassa, saadaan heti tietoon 
sisältääkö tuote EU:ssa kiellettyjä ainesosia (Kosmetiikka-asetuksen liite II). Tämä on 
oletushälytys. Sovelluksessa voi luoda oman profiilin, jolloin sen voi räätälöidä itselle 
sopivaksi esimerkiksi syöttämällä yksittäisiä ainesosia tai laittamalla valmiita listoja 
päälle. Valmiita listoja on yhteensä 17. Joitakin säilöntäaineita löytyy valmiilta listalta ni-
mellä ”Kemikaaliherkistäjät”. 
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4.2 Tilastot 
Taulukko 3. CosmEthicsin tilastot. 
 
CosmEthics-sovelluksella on yli 72 686 käyttäjää. Tämä luku kertoo, kuinka monta hen-
kilöä sovellukseen on rekisteröity. Kokonaislatausmäärä on 186 991. Viisi maata joissa 
on ladattu eniten CosmEthics-sovellusta, ovat Ranska (66 380 latausta), Suomi (56 753 
latausta), Liettua (8 793 latausta), Ruotsi (7 343 latausta) ja Iso-Britannia (5 667 la-
tausta). Tietokannassa on 90 200 eri tuotetta, mutta yhteensä reilu 100 000 tuotetta. 
Tässä määrässä on myös tuotteiden eri tuoteversiot. Vuotta 2013 ei otettu huomioon 
tässä työssä, koska tuotteiden määrä on hyvin pieni (185). Vuodelta 2014 on 3 963 tuo-
tetta, ja määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuodelta 2017 on yhteensä yli 30 000 tuo-
tetta. [22.] 
5 CosmEthics-data 
Yleisimmin käytetyistä säilöntäaineista kosmetiikassa löytyy niukasti tietoa. Ainakaan jul-
kista tietoa ei ole Euroopan unionin alueelta. EU:n ulkopuolella Yhdysvalloista Mic-
rochem Laboratoryn sivuilla on lista yleisimmistä säilöntäainetyypeistä. Listan mukaan 
yleisimmät säilöntäaineet kosmetiikassa ovat parabeenit, formaldehydin vapauttajat, 
isotiatsolinonit ja orgaaniset hapot [23]. Aiemmin työssä mainituista syistä ennakkokäsi-
tyksenä on, että parabeenien ja methylchloroisothiazolinone ja methylisothiazolinonen 
käyttö olisi vähentynyt. Etenkin tästä luvusta eteenpäin säilöntäaineista käytetään INCI-
nimeä, jotta ne olisivat yhtenevät datan keruusta saatuihin nimiin (samat kuin Kosme-
tiikka-asetuksen liitteen V nimet). 
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5.1 Datan keruu 
Datan keräämiseksi luotiin Excel-tiedosto, johon lueteltiin kaikki kosmetiikka-asetuksen 
liite V ainesosat (Liite 1.). Tiedostoon haluttiin säilöntäaineet vuosilta 2014–2018 vähe-
nevässä järjestyksessä. Lisäksi kerättiin Liitteen 2. luonnonkosmetiikkamerkeistä [24] 
samat tiedot, mutta ilman vuosierittelyä. Excel-tiedosto annettiin yrityksessä työskente-
levälle koodaajalle, joka teki datan keruun CosmEthicsin tietokannasta. Datan keruu teh-
tiin 20.4.2018. 
5.2 Yleisimmät säilöntäaineet kosmetiikassa 
Luvun 5.2 taulukot ovat CosmEthicsin tietokannasta kerättyä dataa. Taulukoissa 4–8 
ovat yleisimmät säilöntäaineet kullekin vuodelle (2014–2018) vähenevässä järjestyk-
sessä. Taulukossa 9. on sertifioiduissa luonnonkosmetiikkatuotteissa käytetyt säilöntä-
aineet vähenevässä järjestyksessä. Taulukot 4–9 on tehty perustuen Liitteen 3 tietoihin. 
Liitteessä 3. on alkuperäisestä datatiedostosta otetut kuvakaappaukset. Liitteessä on 
datan keruusta saadut tiedot. Liitteestä on jätetty pois säilöntäaineet, joita ei löytynyt 
yhdestäkään tuotteesta.  
Taulukko 4. Vuoden 2014 yleisimmät säilöntäaineet. 
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Taulukossa 4. on vuoden 2014 yleisimmät säilöntäaineet. Taulukon mukaan tietokan-
nassa on 4140 tuotetta, jossa on ainakin yksi Liitteen 1 säilöntäaineista. Ensimmäisessä 
sarakkeessa on tuotemäärä, josta löytyy sen rivin säilöntäainetta. Kyseisen vuoden ylei-
sin säilöntäaine oli phenoxyethanol (1576). Toiseksi ja kolmanneksi yleisimmät säilöntä-
aineet olivat parabeenit, methylparaben (681) ja propylparaben (492). Methylisothiazoli-
none (346) ja methylchloroisothiazolinone (230) kuuluvat myös kuuden käytetyimmän 
säilöntäaineen joukkoon. Ainoa formaldehydin vapauttaja tässä listassa on quaternium-
15 seitsemässä tuotteessa. 
Taulukko 5. Vuoden 2015 yleisimmät säilöntäaineet. 
 
Taulukossa 5. on vuoden 2015 yleisimmät säilöntäaineet. Vuonna 2015 tietokannassa 
on 15 562 tuotetta, joista löytyi Liitteen 1 säilöntäaineita. Ensimmäisessä sarakkeessa 
on tuotemäärä, josta löytyy sen rivin säilöntäainetta. Phenoxyethanolia 5810 tuotteessa 
ja on edelleen yleisin käytetty säilöntäaine. Lista jatkuu aika lailla samassa järjestyk-
sessä vuoden 2014 listan kanssa. Formaldehydea ja quaternium-15:tä löytyy pieni 
määrä vuoden 2015 tuotteista.  
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Taulukko 6. Vuoden 2016 yleisimmät säilöntäaineet. 
 
Vuodelta 2016 tietokannassa on 20 828 tuotetta, joista löytyy Liitteen 1. säilöntäaineita. 
Ensimmäisessä sarakkeessa on tuotemäärä, josta löytyy sen rivin säilöntäainetta. Et-
hylparaben on kyseisenä vuonna vähemmän käytetty kuin methylisothiazolinone ja 
methylchloroisothiazolinone, toisin kuin edellisinä vuosina. Muuten lista on samantapai-
nen kuin edellisinä vuosina. Sekä formaldehyde että quaternium-15 ovat edelleen lis-
talla.  
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Taulukko 7. Vuoden 2017 yleisimmät säilöntäaineet. 
 
Vuodelta 2017 tietokannassa on 22 758 tuotetta, joista löytyy Liitteen 1. säilöntäaineita. 
Ensimmäisessä sarakkeessa on tuotemäärä, josta löytyy sen rivin säilöntäainetta. 
Phenoxyethanol on edelleen yleisimmin käytetyin säilöntäaine. Methylparaben pitää 
paikkansa toisena ja propylpylparaben on laskenut listassa viidenneksi. Chlorphenesin 
on noussut 7. sijasta 3:ksi. Formaldehydejä (14) on enemmän kuin formaldehydin va-
pauttajaa quaternium-15 (7). 
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Taulukko 8. Vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä yleisimmät säilöntäaineet. 
 
Vuodelta 2018 maaliskuun loppuun mennessä, tietokannassa on 1357 tuotetta, joista 
löytyy Liitteen 1. säilöntäaineita. Ensimmäisessä sarakkeessa on tuotemäärä, josta löy-
tyy sen rivin säilöntäainetta. Phenoxyethanol on selvästi käytetyin säilöntäaine tältäkin 
ajalta. Methylparaben on edelleen toiseksi käytetyin ja chlorphenesin kolmanneksi. 
Taulukko 9. Yleisimmät säilöntäaineet sertifioidussa luonnonkosmetiikassa. 
 
Koko CosmEthicsin tietokannasta löytyi 478 Liitteen 2. luonnonkosmetiikkatuotetta, 
joissa on Liitteen 1. säilöntäaineita. Ensimmäisessä sarakkeessa on tuotemäärä, josta 
löytyy sen rivin säilöntäainetta. Kokonaisuudessaan tietokannassa on 6 784 tuotetta Liit-
teen 2. merkeiltä. Myös luonnonkosmetiikassa phenoxyethanol on yleisin käytetyin säi-
löntäaine, jos tuotteessa käytetään säilöntäaineita. Myös viime vuosina mediassa esillä 
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olleet säilöntäaineet kuten methylisothiazolinone tai parabeeneja löytyy luonnonkosme-
tiikkatuotteista tehdystä datan keruusta. 
6 Tulosten tarkastelu 
Kohdassa 6.1 tarkastellaan tuloksia kaikista tietokannan kosmetiikkatuotteista (sisältää 
myös luonnonkosmetiikkatuotteet), joista löytyy säilöntäaineita, ja kohdassa 6.2 tarkas-
tellaan pelkästään luonnonkosmetiikkatuotteista saatuja tuloksia. 
6.1 Kaikki kosmetiikkatuotteet 
Taulukossa 10. tarkastellaan 10:tä yleisintä säilöntäainetta vuosilta 2014–2018. Soluissa 
olevat luvut ovat säilöntäaineen prosentuaalisia määriä kyseisen vuoden kokonaistuote-
määrästä, joista löytyi Liitteen 1. aineita. Tämä tehdään, jotta luvut olisivat vertailukelpoi-
sia. Luvut on pyöristetty. Arvot saatiin Liitteestä 3. Luvut laskettiin alla olevalla kaavalla: 
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä =
säilöntäaineen määrä
kokonaismäärä
 𝑥 100 % 
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Taulukko 10. Prosentuaaliset määrät yleisimmille säilöntäaineille vuosilta 2014–2018. Kunkin 
vuoden otoskoot ovat kyseisen vuoden solussa. 
Kun vertaa kunkin vuoden otoskokoja Taulukon 3. jokaisen vuoden koko tuotemäärään, 
voidaan todeta, että lähes kaikissa tuotteissa on säilöntäaineita (esim. vuonna 2014 löy-
tyi säilöntäaineita 3 963 tuotteesta kokonaistuotemäärän ollessa 4 140). 
Phenoxyethanolin käyttö on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2014 kyseisen ainesosan 
osuus oli noin 38,1 % ja vuonna 2018 jopa 63,2 %. Monissa tuotteissa voidaan käyttää 
enemmän kuin yhtä säilöntäainetta. Phenoxyethanolin yleisyyteen voi vaikuttaa myös 
esimerkiksi se, että phenoxyethanolia käytetään parabeenien kanssa tehostamaan pa-
rabeenien liukenemista. Parabeenit ovat kuitenkin edelleen 10:n yleisimmän säilöntäai-
neen joukossa. Samaan aikaan, kun phenoxyethanolin käyttö on kasvanut, parabeenien, 
methylisothiazolinen ja methylchloroisothiazolinen osuus on vähentynyt. Tämä voi johtua 
näiden säilöntäaineiden saamasta negatiivisesta kuvasta mediassa sekä kahden jälkim-
mäisen aineen EU:n asettamista rajoitteista. Sanotaan, että formaldehydien vapauttavia 
yhdisteitä käytetään nykyään enemmän parabeenien saaman kielteisen kuvan takia, ky-
seisiä yhdisteitä ei ole kuitenkaan 10:n eniten käytettyjen säilöntäaineiden joukossa. Tu-
loksista ei voi varmuudella sanoa, että formaldehydin/formaldehydien vapauttajien käyttö 
olisi lisääntynyt, koska tuotemäärä joista niitä löytyi, on pieni. 
 
2014 
(4140) 
 
% 
2015 
(15562) 
 
% 
2016 
(30838) 
 
% 
2017 
(22758) 
 
% 
2018 
(1357) 
 
% 
PHENOXYETHANOL 38,1 37,3 42,9 50,4 63,2 
METHYLPARABEN 16,4 16,0 13,7 10,2 8,6 
PROPYLPARABEN 11,9 11,2 9,0 6,6 5,9 
METHYLISOTHIAZOLINONE 8,4 8,5 8,1 6,9 4,8 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 5,6 6,1 5,6 4,9 4,1 
BUTYLPARABEN 4,5 4,3 2,9 2,3 1,7 
CHLORPHENESIN 1,5 2,8 4,1 8,3 4,6 
BEHENTRIMONIUM CHLORIDE 2,8 2,8 3,9 3,4 2,2 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 1,4 1,4 1,5 1,4 1,0 
POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE 1,1 0,9 1,1 0,8 0,3 
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Tuloksiin on voinut vaikuttaa se, että suurin osa tietokannan tuotteista on Ranskassa tai 
Suomesta kerättyä tietoa. Lisäksi dataa on vain neljältä vuodelta. Tuotemäärä on suuri, 
mutta ei tarpeeksi monipuolinen siltä kannalta, että tuotteet olisivat eri puolilta EU:ta. 
Myös eri tuotemäärät eri vuosilta on voinut vaikuttaa tuloksiin. 
6.2 Luonnonkosmetiikkatuotteet 
Otoskoko on 478, eli CosmEthics-tietokannasta löytyi Liitteen 2. merkkien Liitteen 1 si-
sältäviä tuotteita 478 kappaletta. Kokonaisuudessaan Liitteen 2. merkkien tuotteita tieto-
kannassa on 6 784. Näitä ei eritelty vuosittain, koska luonnonkosmetiikkaosio haluttiin 
lisätä työhön vain suuntaa antavana vertailutietona. Taulukossa 11. on prosentuaaliset 
määrät säilöntäaineille Liitteen 2. tuotteista, joissa on Liitteen 1. säilöntäaineita. Arvot on 
laskettu samalla tavalla kuin kohdan 6.1 kaavassa.  
Taulukko 11. Luonnonkosmetiikassa yleisimmät säilöntäaineet prosentteina. 
 % 
Phenoxyethanol 60,5 
Methylisothiazolinone 20,5 
Methylparaben 4,0 
Chlorphenesin 4,0 
Propylparaben 3,1 
Behentrimonium chloride 3,1 
Ethylparaben 1,9 
Methylchloroisothiazolinone 1,0 
Butylparaben 0,6 
Polyaminopropyl biguanide 0,6 
Formaldehyde 0,4 
Mea-salicylate 0,2 
Sertifioidussa luonnonkosmetiikassa lista muistuttaa järjestykseltään koko tietokannasta 
saatuja listoja. Niistä tuotteista, joista löytyi Liitteen 1. säilöntäaineita, suurin osa (60,5 
%) oli phenoxyethanolia ja 20,5 % oli methylisothiazolinonea. Muita säilöntäaineita oli 
kutakin alle 5 %. 
Säilöntäaineita löytyy vain 7 % Liitteen 2. luonnonkosmetiikkamerkkien tuotteista. Arvo 
laskettiin seuraavasti: 
luonnonkosmetiikkatuotteiden määärä,josta löytyi säilöntäaineita
koko Liitteen 2.  luonnonkosmetiikkatuotteiden määrä
𝑥 100 % =
478
6784
 𝑥 100% =
 7,0459. .  𝟕 %  
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Tämän tutkimuksen tuloksena saatiin, että 7 %:ssa luonnonkosmetiikkatuotteita on säi-
löntäaineita. Nämä säilöntäaineet olivat samoja kuin muissa kosmetiikkatuotteissa. 
7 Yhteenveto 
Kosmetiikkaa säädellään Euroopan unionissa Kosmetiikkadirektiivillä ja sen päivityksillä. 
Säilöntäaineita käytetään kosmeettisissa valmisteissa haitallisten mikrobikasvustojen 
estämiseksi. Viime vuosina etenkin parabeenit, methylisothiazolinone ja methylchloroi-
sothiazolinone ovat olleet mediassa kielteisessä valossa. Parabeenien kielteinen kuva 
johtuu siitä, että niitä epäillään hormonihäiritsijöiksi. Methylisothiazolinone ja methylchlo-
roisothiazolinonen välttely johtuu lisääntyneestä niistä johtuvasta allergiasta ja EU:n sää-
tämistä rajoitteista. Myös polyaminopropyl biguaniden turvallisuudesta käytiin keskuste-
lua vuonna 2016, mutta se todettiin 7.4.2017 turvalliseksi kosmetiikan säilöntäaineeksi 
pitoisuuden ollessa alle 0,1 %. 
CosmEthics-tietokannasta saadut tulokset vastasivat ennakkokäsityksiä. Kuten oletet-
tiin, parabeenien sekä methylchloroisothiazolinonen ja methylisothiazolinonen määrä 
kosmetiikkatuotteissa on vähentynyt. Phenoxyethanol eli fenoksietanoli on ylivoimaisesti 
käytetyin säilöntäaine, ja sen käyttö on lisääntynyt entisestään. Tämä voidaan selittää 
sillä, että phenoxyethanolia pidetään turvallisena ja sitä käytetään yhdessä muiden säi-
löntäaineiden kanssa. Sen suosion kasvu voidaan myös selittää kielteisen kuvan saa-
neiden säilöntäaineiden käytön vähentymisellä. 
Sertifioidusta luonnonkosmetiikkatuotteista saadut tulokset ovat samankaltaiset järjes-
tykseltään kuin kaikista CosmEthicsin tietokannasta saadut tulokset. Järjestystä lukuun 
ottamatta säilöntäaineiden käyttö on huomattavasti vähemmän, kun suhteuttaa koko ser-
tifioidun luonnonkosmetiikan määrään. Luonnonkosmetiikassa ei käytetä yhtä paljon säi-
löntäaineita kuin ei-luonnonkosmetiikassa, vaan säilyvyyttä pyritään pidentämään mm. 
pakkausteknisin keinoin. Sen takia moni kosmetiikka-allerginen henkilö löytää helpotusta 
luonnonkosmetiikasta. 
Kosmetiikka-allergioiden lisääntymisen myötä on entistä tärkeämpää tiedostaa, mitä ai-
nesosia kosmetiikkatuotteet sisältävät. Ei voi sokeasti uskoa tuotemainoksiin tai pak-
kausten väittämiin, vaan pitää katsoa itse ainesosaluetteloa. Se kertoo paljon, että viime 
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vuosina markkinoille on tullut erilaisia apuvälineitä kosmetiikkatuotteiden ainesosien ym-
märtämiseen ja analysoimiseen. CosmEthics on yksi näistä. 
Eri säilöntäaineiden käytön vähentyessä toisten käyttö lisääntyy. Tässä työssä datana 
oli 2014–2018 maaliskuuhun, joten olisi mielenkiintoista nähdä vastaavanlainen selvitys 
10 vuoden datasta.  
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